Segundo festival sinfónico por la Orquesta Sinfónica del Gran Teatro del Liceo by Stross, Wilheim et al.
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BARCELONA 
••• 
F estos-Bodos-Banquetes 
La mas alta distinción 
• 
A la solida del Liceo 
Gran Recepción Cena de Gala 
en e I 
Salón de Fiestas 
• 
Todas las noches en el Salón 
"la Parrillo" 
Salidas de teatro 
-
poder disfrutar de 
un hogar acogedor 
tibio y confortable 
al amparo de la 
calefacción IDEAL 
CLASSIC, fuente 
inagotable de 
bienestar y alegría 
para la familia y 
s us invi ta des . 
~ cuarto de baño no 
puede ser un rincón des-
cuidada. Es el jardín 
donde florecen las fór-
mulas de higiene Y 
belleza mas preciadas y 
como recinto íntimo, es 
expontanea revela-
ción de la sensibilidad, 
delicadeza y distinción 
de quien le posee. 
LAS SALAS DE EXPOS!CION DE LA COMPAt:IIA 
CONSULTE A SU INSTALADOR O VISITE 28 - BARCELONA y ALCALA, 63 • MADRID 
ROCA. RADJADORES, PASEO DE GRACIA, 
Gran Tea tro delliceo Dir<'cción Artísl ico -Empresa Año XXV - XXVI 
-.IUAN MESTRES CAL V~T 
TEMPORADA DE CUARESMA DE 1941 
Domingo, 16 de morzo de 1941. Tarde, 5 '30. 1.0 de propiedad y abono o tarde 
Segundo festival si'lfónico por lo 
ORQUEST A. SINFONICA DEL GRAN TEA TRO DEl LICEO 
debidomente oumentado, bojo lo dirección del eminente moestro 
F R I T Z ZAUN 
con lo coloboroción del eminente violinista 
WILHEIM STROSS 
BARCELONA 
PASEO DE GRACIA, 6 T EL E F O NO 17954 
-
Exclu,ivemente Relojes Relojes de todas clases 
8PELETERIA I ~~ RAMBLA CATALUNA. 14 
Las 
últim as 
~ creaciones. 
en 
abrigos 
y 
ca pa s 
• 
Vean 
escaparates 
Cherubini . 
Mozart. . 
ANACREON. Obertura. 
CONCIERTO en la para violín y orquesta. 
I. Allegro operto. 
11. Adag io. 
111. Tempo di menuetto · Allegro· Tempo di menuetto 
Violín, señor STROSS 
. 
MUEBLES AUXILIARES 
Y OBJETOS 
PA.RA DiCORACIÓN 
ESTILO CALLE PROVENZA, 2-l-7-TELEF. 83414 
DECORA.CIÓN CEntre Paseo de Gracia li Rambla de Cataluña) B A R C E L O N 'A 
Curaclón definitiva de la 
I I Hipertricosis 
Señora, Señorita: S u mayor enemigo 
I 11 Eleslacausa es e ve o. de su tristeza 
y preocupación: si no fuera por el 
VELLO que amarga su existencia, 
sería usted completamente feliz. 
TENGA LA SEGURIDAD que curaró 
de él, acudiendo a la consulta de 
MARIA RO VI RA 
de 11 a 1 y de 4 a 8; Avenida de la 
Puerta del Angel, n.0 23, pral., 2.8 , 
donde se lo informaró gratuíta· 
mente del procedimiento científico 
y de gran seguridad por el cual se 
veró para toda s u vida libre del vel lo 
VELLO en la cara tristeza en el almo. 
Mujer VELLUDA no puede nunco sen· 
tirse mujer feliz. El VELLO esculpe mós 
arrugas en la cora que la vejez. No 
hay belleza donde exisle la sambra del 
mayor enemiga de la mujer: el VELLO 
LE OFRECE SU EXITO LA GARANTIA DE 
MAS DE 3.000 CASOS TRATADOS SIN 
NINGUN FRACAS O 
Beethoven. 
11 
CONC1ERTO en re para violín y orquesta. 
L Allegro ma non troppo. 
11. larghetto. 
111. Rondó. 
Violín, señor STROSS 
Cincuenta años de éxitos en el mundo entera 
'I 
• 
lli 
W agner PARSIFAL. 
Preludio. 
l os encontos del Viernes Sento. 
TRISTAN. 
Preludio y muerle de Trislón e !soldo. 
lmportonte: Duronte lo interpretoción de los o bros no se permitiró lo entrada 
en lo so lo de espectóculos. 
El obJeto mas se tec-
to para los nlños 
lo hallara sol amente en · 
PASEO DE GRACIA, 00 
El Jostuete mAs 
bello e lnstenloso 
I t:ocbes, t:una1 sl llas, t:anasnnas, · Jostuetet Un os, etc. 
Deco r a ci ón 
T ap ic erí a 
CONSEJO DE CIENTO, 240 AL 244 ( ENTRE ARIBAU Y MUNTA NER) · TELEFONO 32007 
Dormitorios, Com adores, Recibidores, Salones modern os y clasicos. 
Grandes existencias en Muebles t ipo Americana para· Bancos, 
Clubs, Centros oficiales etc. Esta casa esta preparada para insta la-
ci ones co"!l pletas de Oficinas: Despachos o similares en el acto 
GRANDES EXISTENCIAS PARA ENTREGA INMEDIATA 
RADI OS 
. ¡Y A HAN lLEGADOI 
los nuevos y maravillosos modelos 
Punto lzul, Philips, Voz de su Amo, R. c. A., Pllilco, Rolls 
Para el año t941 
todos ellos eq uipados para 
TELEVISI ON 
NOTA: CAMBIAMÇ)S SU APARATO POR UN.MODELO 1941 
lmportante: sólo vendemos a particul,_res 
VERGNE Mayor de Gracia, 132 
(SALMER ON) 
La gra n arti s ta 
Luisita Ga r ga llo, 
luciendo un peinado 
de creac i ón 
BORDALLO 
en su nueva pelf-
eu! a Dilusilla 
Peluqucrla 
. . . 
BORDAll O 
DELÀYO. 52 1. 0 2.8 
TELÉP. 2 4 2 6 6 
• 
Jueves, tercer festival, primero bojo lo dirección 
del eminente moestro HUGO BALZER, con lo co-
loboroción del eminente pianista Winfried WOLF 
la Ptluqucrta 
E. TAPIA§ 
les tnvun a vlsUor s u C:llSil )I a 
c:omprobar, s in el menor com· 
promiSO, IIllllfll C:lliiCIOd de SUI 
t:REll [IONI!§ EN POSTIZOS 
DE NllTIJRAUDAD PERff[Tll 
por 181 que ba oblealdo nu• 
merosos Premlos t n vartos 
c:ertafilenes lnlernnc:tonoaes 
Vta Layetana, 96 
(Antes Claris, 26) 
T. 10321 .. Bartelona 
j U A N 
SE RR A 
C À N U D A. -,-) ) 
t e l é f o no 1 7 2. o 7 
Àrte religiosa dntiguo y 
moderna - fàbricación 
y restauración - image-
nes - crucifijos - Vld 
cruc1s - rndrcos - gra ba-
dos- objetos pàrà regà lo 
Fr i t z Z au n 
Titulo oficial de Director General de 
Música del Reich, Berlín. Ho estudiada 
en la Alto Escuelo de Música de Colo-
nia Universidodes de Colonio Y Bonn. 
Dir~ctor de los Concierlos de Colonio Y 
de los Teatres de la Opera de Zurich, 
Director General de Música de la Ope· 
ro de Colonia, especio lmente pa ro los 
PIANOS DE TODAS MARCAS 
Ventas a l CONTADO, PLAZO Y ALQUILERES - HEPARACIONES 
MAQUINA.S DE ESCRIBIR 
ALQ UILER, CONT ADO Y PLAZO 
V Ja. F. Chiappo Arietti 
Agenle exclusivo de la casa 
Aribau, 1 STEINWAY & SONS Barcelona 
BANtO DE lA PROPIEDAD 
ADMINISTRACION DE FINCAS 
PREST AMOS CON GARANTIA DE ALQUILERES 
COMPRA-VENTA-HIPOTECAS 
CUENTAS CORRIENTES - VALORES Y CUPONES 
DEPOSJTOS 
·c:asa C:entral : 
B A R C E L 0 N A 
Gerona, 2 (Ronda San Pedro) 
Apartado Correos 403- Tel. 53191 
Delestatlones: 
BAD AL ONA, HOSPITA-
LET DE LLOBREGAT, 
SABADELL Y TARRASA 
Sutursales:. 
MADRID: Plaza de la Jndependencia, 5-Teléfono 22S65 
ZARAGOZA: Pl. j osé Antonio, 13- Ap Correos. 121-Tel. 4732 
VALLADOLID: Santiago, 29 y 31-Teléfono 1915 
DIRE CCI ON TE L EG RA FIC A "PROP I E BANC" 
" 
obros de Wagner y Mozart. En 1939 fué nombrada Director General de Mú-
sica en Berlín. Ho dirigida gran .número de ciclos de Beethoven y festivo les de 
música contemporóneo. Dirigió lo primera representoción de ELECTRA, de 
Strouss, en Palestina. Ho dirigida con éxito extroordinorio en Boio-
nio, Ramo y últimomente ho dirigida uno importonte "tournée " de con-
ciertos en Holanda, Yugoslovio, Hungría, !tolia, Rumonio y Bu!garia. 
Servicio de Servici o 
CAFÉ- BAR 
RESTAURANTE especia l de 
en el granja 
Salón de Té 
( Planta baja ) a Ja salida 
y palcos del del 
Gran Teatro 
Liceo Tea tro 
u EAFÉ DEL UCHO " Y " RESTAURANTH LIEEO " 
A. GRAU 
B rillantes 
Perlas 
Platería 
R elojería 
JOYERO-f A BRI CA ~TE-
El meJOr 
.surtido en objetos 
para 
Regal os 
Ca ll~ Pelayo . .(.( - Tel~f. ss o.H 
Avenida de la Luz, 56 (Sucuual) 
Solista de la Orquesta 
Gewandhaus de Leipzig, 
ha actuada triunfalmen-
• en la Sociedod Filorm6-Wtlhelm Stross nica, y osimismo en Di · 
te, no sólo en las principales ca-
pitales de Alemanio, como Berlin, Mu-
nich, Nuremberg, Bremen, Hannover, 
Colonia, etc., sinò tombién en Roma, 
donde alcanzó un triunfo memorable 
nomarca y en Suecio. 
Es, ademós, primer violín del "Cuarte-
to Stross" que estó considerada como 
el .mejor conjunto de cómara de Ale-
moniaty que ho reolizodo, bajo eate 
título, triunfales jiras por varios países. 
j. PÀLLÀROLS 
PASEO DE GRACIA., 44-BARCELONA 
MUEBLES y 
DECORÀCIO·N 
Cam1sería y Sastrerí a 
<Roca 
Artíc u lo s de e altd ad 
Calle Santa Ana, 39 - Cfelétono 14883 
U PINAEOTHCA 
MARCUS Y GRABADOS 
E A posiciones 
Permanentes 
PASEO DE GRACIA, 34 
TELtFONO NOM. I 3 7 O 4 
BARCEL ONA 
WILHELM STROSS 
Ta lleres Gró ficos 
I~ ANOEZ 
Volencia, 214 
Te léfona 71872 
8ARCE LONA 
E. FUR EST 
CATAlUÑA 
Servicios Reunides 
de P ub 1 i e i da d, 
conccs l onaria 
de esle Programo 
CAMISERIA - SASTRERIA - SOMBRERERIA 
NOVEDADES PARA SEÑORA 
Paseo de Gracia, 12-14 
Barcelona 
Es un signo de 
distinción ... 
para el hogar, 
la instalacíón 
de un cuarto 
de baño a base 
de Aparatos 
Sanitari os 
STANDARD 
Su calidad Y 
belleza son 
elogiosamen1e ' 
admiradas. 
,eos aparatos de calefac-
ción IDEAL CLASSIC 
han alcanzado una perfec-
ción técnica y de servicio 
insuperable, garaníizada 
por una constante inves-
iigación y los refinamien-
tos de producción que 
distinguen las grandes 
fabricas de la Compañfa 
Roca- Radia clores. 
CONSULTE A SU INSTALADOR O VISITE LAS SALAS DE EXPOSICION DE LA COMPA~IA 
ROCA· RADIADORES, PASEO DE GRACIA, 28 · BARCELONA Y ALCALA, 63 • MADRID 
~lllS'tOClATlCOS 
AQU[ 
algo enteramente nuevo 
EN SINTONIZACIÓN DE ONDA CORTA 
Sintoniza las estaciones lejanas de onda corta con tanta 
facilidad y nitidez como lo hace con las estaciones lo-
coles. Este soberbio receptor es un instrumento cuya to-
nalidad estó a la altura de su elegante presentación. 
